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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 
 












 Allah tau jalan yang terbaik untuk umatnya, karena itu 
janganlah pernah berputus asa, akan tetapi harus selalu 
semangat untuk menggapai cita dengan disertai ikhtiar 
dan tawakal kepadaNya,  
    (penulis) 
 
 Selalu optimis memandang masa depan, karena dengan 
optimis dan yakin, semua akan lebih mudah meraihnya 
      (penulis) 
 
 Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok 
adalah misteri. Manfaatkan waktu yang ada untuk berbuat 
yang baik, supaya hidup bisa bermanfaat bagi orang lain 












Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ilmu. Berkat 
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membesarkanku dengan penuh kasih sayang . Hanya Allah yang dapat 
membalas semuanya. 
 Adikku, Maesyaroh dan Walid terimakasih telah menemani hari-hariku. 
 Sahabat-sahabat ku, Ana, Jarwati, Irin yang telah menemaniku selama 
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Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di sekolah selama ini masih 
didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru yang dianggap sebagai sumber 
utama pengetahuan, kebanyakan guru mengunakan ceramah sebagai pilihan utama 
dalam menentukan strategi belajar, pengetahuan awal siswa sering diabaikan. 
Salah satu alternatif yang dapat digunakan agar proses pembelajaran lebih efektif 
dan efisien adalah dengan penerapan suatu metode dalam pembelajaran di kelas 
yaitu dengan pembelajaran Tutor Sebaya. 
Permasalahan yang akan dikaji dalam Skripsi ini adalah tentang adakah 
peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI materi al-Qur’an 
dengan menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya pada siswa kelas X/4 
SMA Negeri I Ngemplak. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar PAI melalui 
model pembelajaran Tutor Sebaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas sebagai 
pelaku tindakan kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas 
X/4 SMA Negeri 1 Ngemplak yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui metode observasi, metode dokumentasi, metode 
wawancara, dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif  yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi belajar siswa sebelum 
penerapan tutor sebaya masih kurang, hal itu dapat dilihat dari kurangnya 
keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan dari guru, dan rendahnya 
minat dalam belajar. Setelah diterapkannya tutor sebaya motivasi belajar siswa 
sudah lebih baik. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan kelompok tidak didominasi 
oleh siswa yang aktif saja, tetapi siswa yang pasif pun sudah dapat aktif dalam 
kelompok dengan baik, juga makin banyak siswa yang aktif bertanya dan 
menjawab pertanyaan dari guru dengan antusias. Kesimpulan penelitian ini adalah 
motivasi belajar PAI dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran Tutor 
Sebaya. 
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